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UM Staff Advisory Council Minutes for May 6, 2015 
 
The UM System Staff Advisory Council met on May 6, 2015, at University Hall.   
 
Present: Melanie Barger, Heather Dempsey, Chad Hampton, Kelli Hathman, John Layman, Jason 
Lockwood, Leyanna Long, Jennifer Oetting, Nancy Tharpe. Absent: Sandra Monnig 
 
The minutes of the April meeting were approved as written. 
 
Treasurers Report:  Current balance is $4144.94.  
 
Old Business:  John Layman will prepare a draft for the SAC wellness brochure that advocates 
for walking or treadmill desks. The brochure will include an outline of benefits of the equipment 
and departments need to consider if they are interested in having one. 
 
New Business:  Melanie Barger has prepared an online tool to aid in the evaluation of nominees 
for SAC awards, and the group will use the results that Melanie compiles to come to a 
consensus on who the awards will go to.  There was some discussion about the type of award, 
amount of money allocated, and how to make the process more participatory.  One suggestion 
was to include a space in the MyPerformance metric that allows a supervisor to indicate if the 
individual should be nominated for an award.   
 
Guests:  UM System Director of Leadership Development Greg Holliday, joined the meeting to 
speak about his program, Administrative Leaders Development Program (ALDP). This is an 
annual training program at the director level (individuals with staff reports) with participation 
from all four campuses.  Historically participants have been nominated by department chairs, 
but Greg has implemented a self‐nomination process.  Greg also addressed questions from the 
group concerning supervisor training and “360” evaluations of supervisors. 
 
Old Business: 
Work on the picnic continues, with reminder emails and notification to awardees planned. 
Leanna and Sandra are working to capture all the details. Early RSVP numbers are great. 
 
Meeting was adjourned at 4:00 pm. 
 
Respectfully submitted, 
Nancy Tharpe 
Secretary 
 
